








1.¿Cuál es  la calidad
de las actividades 





la calidad de las 
actividades que se 
realizan en la red 
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• Reuniones de socios
(PM): mantener la 
interacción y control del 
trabajo
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Se sugiere proporcionar un objetivo progresivo y una
orientación hacia la construcción de visiones y llegar
Se sugiere hacer un seguimiento de este tipo de
implicación en el resto de reuniones de socios,
para obtener un feedback de los participantes,
en lo personal y profesional, y de sus
instituciones; a la vez que reforzar esta
implicación inicial desde las actividades de
contacto entre profesores y los participantes de
SUPPORT.
Se sugiere mantener en tres días de duración las
reuniones de socios y reconsiderar el uso del tiempo que
incorpore las sugerencias de diferentes opiniones de los
participantes.
Se sugiere el desarrollo de 
actividades que tienen como 
objetivo llegar a la 
comunidad educativa más 
amplia. El desarrollo de 
seminarios de contacto son 
buenos contextos en que los 
socios de SUPPORT 
pueden hacer contactos y 
participar con los profesores.
Se sugiere incorporar experiencia local y
una planificación de la sesión detallada
para desarrollar cualidades dinámicas de
las actividades de SUPPORT.
al consenso cuando se desarrolle un entendimiento
común de la EDS, las TIC y SUPPORT.
Se sugiere mantener el alto 
nivel de calidad local en las 
actividades de SUPPORT, 
concebir  nuevos formatos 
de espacio  como sesiones 
en el exterior,  y  también 
explorar nuevos espacios 
que tienen un valor añadido 
de sostenibilidad
Se sugiere mantener el nivel de
calidad alcanzado en las reuniones de
socios y adoptar los cambios
necesarios que son considerados
para poder seguir aprendiendo y
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